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としては『eラーニング（e-learning, computer-mediated learning）と対面授業（face-to face 
learning）の融合』（森田2004）や『オンライン学習（online learning）と伝統的学習（traditional 
method of learning）の融合』（Thorne 2003）、『集合学習（classroom traing, campus-based 

























年 筆者 呼称 定義
1 2007 西郡他 ブレンド型 ブレンド型の学習（Blended Learning）とは学習者に合わせ異な
るトレーニングのメディア（技術・活動・事象）を組み合わせる
こと言う（Bersin，2006）。
2 2008 藤本 ブレンディッ
ド・ラーニング
3 2008 篠崎 ブレンディッド
ラーニング





4 2010 中溝 ブレンディッ
ド・ラーニング




















9 2013 望月 ブレンディッ
ド・ラーニング 





















































































































ト技術の総称として、IT＝ information technology（情報技術）ではなく、ICT＝ Information and 
Communication Technology（情報通信技術）を用いることとする。
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